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Vorwort 
Dieses Dokument enthält redaktionelle oder fachliche Änderungen zu BAWMerkblatt Dauerhaftigkeitsbemes-
sung und -bewertung von Stahlbetonbauwerken bei Carbonatisierung und Chlorideinwirkung (MDCC), Aus-
gabe 2017. Die Änderungen sind bei Anwendung zu beachten und werden bei einer Neuausgabe in das 











































































„DRCM = 0,0239(273 + 𝑇𝑉)h�U - 2�tV �xd - 0,0236�(273 + 𝑇𝑉)hxdU - 2 �“ 
ersetzt durch 
„DRCM = 2,39∙10−8(273 + 𝑇𝑉)h�U - 2�tV �xd - 0,0236�(273 + 𝑇𝑉)hxdU - 2 �“ 
 
